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病理学講座 Department of Pathology 
１．所属構成員等 
教 授 添野 雄一 
准 教 授 田谷 雄二 
講 師 佐藤かおり 
助 教 白子 要一 
客 員 講 師 中村 千晶（7月～），工藤 朝雄（7月～） 
非 常 勤 講 師 飯高 輝久，海野  力，大久保 悟，須藤 豊哉，田中 克法， 
西村 一郎，藤田 和也 
２．研究テーマ 
1）口腔病変の多次元病理形態解析 Multi-dimensional histopathological analysis of human oral lesions． 
2）ヒト口腔癌の動物移植モデルにおける浸潤・転移機構の解析 Mechanistic understanding of
invasion and metastasis of oral cancer cells in mouse xenograft model．
3）顎顔面形成と発生異常 Maxillofacial development and pathogenesis of malformatio．
4）疾患モデルにおける non-coding RNA分子の機能解析 Function and molecular architecture of protein
non-coding RNAs in disease model mice．
5）口腔病変の臨床病理診断 Clinico-pathologic diagnosis of lesions in oral cavity and related regions．
6）口腔病変の比較病理学的解析 Comparative pathology of oral lesions in mammals．
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
記載事項なし 
４．学位取得者 
記載事項なし 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
６．国際交流状況 
  記載事項なし 
７．外部・学内研究費 
1）日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金 基盤研究（C）（継続），2016～2018年度，
神経―癌細胞間クロストークの解析：口腔癌細胞による神経新生誘導と抹消神経浸潤，添野雄一
（代表），島津德人（分担），白子要一（分担），佐藤かおり（分担），田谷雄二（分担），4,810,000
円，2018年度 1,300,000円．
2）日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金 基盤研究（C）（継続），2017年度～2020
年度，マウス顎顔面発生におけるリンパ管内皮細胞の移住とガイダンスの分子制御機構，佐藤か
おり（代表），田谷雄二（分担），白子要一（分担），添野雄一（分担），4,810,000円，2018年度
1,170,000円．
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3） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金 若手研究（B）（継続），2017年度～2018
年度，放射線照射による舌の血管・リンパ管内皮損傷と癌細胞存在下での脈管網の再構築，白子
要一（代表），4,030,000円，2018年度 1,820,000円．  
4） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金 基盤研究（C）（新規），2018年度～2020
年度，マウス舌発生と連携した舌下神経軸索の伸長誘導を制御する分子機構，田谷雄二（代表），
添野雄一（分担），白子要一（分担），堀江哲郎（分担），佐藤かおり（分担），佐々木康成（分担），
4,420,000円，2018年度 1,820,000円．  
5） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金 基盤研究（C）（新規），2018年度～2021
年度，口腔粘膜表在性病変の早期発見に向けたマイクロバイオプシーアレイの開，柳下寿郎（代
表），辺見卓男（分担），田谷雄二（分担），添野雄一（分担），佐藤かおり（分担），莊司洋文（分
担）， 4,290,000円，2018年度 1,300,000円．  
6） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金 基盤研究（C）（新規），2018年度～2020
年度，舌発生異常を伴う症候群における舌形態診断のための研究，佐々木康成（代表），田谷雄二
（分担），成瀬正啓（分担），鶴崎美徳（分担），4,420,000円，2018年度 2,340,000円（うち分担
金 65,000円）．  
7） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金 基盤研究（A）（新規），2018年度～2022
年度，イモリ型の臓器再生を可能にする体細胞リプログラミング因子の解明と医学への展開，千
葉親文（代表），田谷雄二（分担），貴志和生（分担），成島三長（分担），加治優一（分担），佐藤
貴彦（分担），谷端 淳（分担），外山 史（分担），44,330,000円，2018年度 1,469,000円（う
ち分担金 195,000円）．  
 
８．研究業績 
Ａ．著 書 
1． 添野雄一（分担執筆）：CHAPTER3 齲蝕，31-47，下野正基・高田隆・田沼順一・豊澤悟 編，新
口腔病理学 第２版，医歯薬出版株式会社，東京，2018，ISBN：978-4-263-45815-0． 
 
Ｂ．原 著  
1． Taya Y, Sato K, Shirako Y, Soeno Y: Migration of lymphatic endothelial cells and lymphatic vascular 
development in the craniofacial region of embryonic mice, ☆◎Int J Dev Biol, 2018; 62: 293 – 301, doi: 
10.1387/ijdb.170218yt. 
2． Wu Y-H, Kuraji R, Taya Y, Ito H, Numabe Y: Effects of theaflavins on tissue inflammation and bone 
resorption on experimental periodontitis in rats, ☆◎J Periodont Res, 2018; 53: 1009-1019, doi: 
10.1111/jre.12600． 
 
Ｃ．総説・解説 
1． 佐藤かおり，田谷雄二，白子要一，添野雄一：ポイントレビュー病理学・口腔病理学，キタメディ
ア，東京，2018． 
2． 辺見卓男，柳下寿郎，添野雄一：口腔粘膜早期悪性病変の異型上皮プロファイリング，歯学，2018；
105（春季特集号）：99-102． 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1． 田谷雄二：マウス舌筋発生における筋前駆細胞から筋サテライト細胞への分化誘導機構の解明，
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科学研究費助成事業  研究成果報告書（ https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-
15K11024/），2018． 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． Wu Y-H, Kuraji R, Taya Y, Ito H, Numabe Y: The effects of theaflavins on tissue inflammation and bone 
resorption on experimental periodontitis in rats, part2, 第 61回春季日本歯周病学会学術大会プログラ
ム，111，2018.  
2． Taya Y, Sato K, Shirako Y, Soeno Y: Lymphatic vascular development in the craniofacial region of 
embryonic mice ― Migration of lymphatic endothelial cells from cardinal veins into mandibular arches ―, 
Joint Annual Meeting of 51st JSDB and 70th JSCB Program Book, 150，2018. 日本細胞生物学会 
(https://confit.atlas.jp/guide/event/jscbjsdb2018/)． 
3． Taya Y, Sasaki Y, Sato K, Soeno Y: Molecular switches of differentiation from myogenic progenitors into 
myoblasts and satellite cells in the mouse developing tongue, Society for Developmental Biology 77th 
Annual Meeting Program Book, 46-47，2018.  
4． Wu Y-H, Kuraji R, Taya Y, Ito H, Numabe Y: Theaflavins Decreases Tissue Inflammation and Bone 
Resorption on Experimental Periodontitis, 96th General Session & Exhibition of the IADR, IADR Pan 
European Regional Congress Program Book, 260，2018. 
5． 滑川初枝，田谷雄二，横沢 茂，富永徳子，沼部幸博，青木春美，田中とも子，松野智宣，千葉
忠成，中西生美，大津光寛，仲谷 寛，石田鉄光，堀江哲郎：生命歯学部第１学年 PBLテュート
リアル教育におけるMoodle教育支援システムの活用，第 37回日本歯科医学教育学会 総会およ
び学術大会プログラム集，115，2018． 
6． 辺見卓男，出雲俊之，添野雄一，齊藤香恵子，井出正俊，勝山直彦，蛭田啓之，柳下寿郎：下顎
骨病変，良性か悪性か？，第 29回日本臨床口腔病理学会・第 11回日本口腔検査学会総会・共催
学術大会プログラム・抄録集，2018． 
Henmi T, Izumo T, Seno Y, Saitou K, Ide M, Katsuyama N, Hiruta N and Yagishita H: A case of mandibular 
lesion, Benign or malignant?, The 29th Annual Meeting of the Japanese Society of Oral Pathology 
PROGRAM BOOK, 70，2018. 
7． 田谷雄二，佐藤かおり，白子要一，添野雄一：マウス顎顔面領域へのリンパ管内皮細胞の移住と
リンパ管形成，第 60回歯科基礎医学会学術大会プログラム・抄録集，155，2018． 
8． 矢野航，中村千晶，上村竜也，佐藤和彦，薗村貴弘，江尻貞一：次世代シーケンサーを用いたヒ
トと８種の霊長類の口腔細菌叢の系統解析，第 60 回歯科基礎医学会学術大会プログラム・抄録
集，180，2018． 
9． Wu Y-H, Kuraji R, Taya Y, Ito H, Numabe Y: The effects of theaflavins on experimental periodontitis in rats, 
Abstracts of JACP/JSP Poster Session: The 104th Annual Meeting of the American Academy of 
Periodontology, 6, 2018. 
10． 辺見卓男，出雲俊之，添野雄一，齊藤香恵子，井出正俊，勝山直彦，蛭田啓之，柳下寿郎：下顎
骨中心性に生じた類上皮性血管内皮腫の一例，平成 30年度日本歯科大学歯学会第５回ウィンター
ミーティング プログラム・抄録集，15，2018． 
11． Wu Y-H, Kuraji K, Taya Y, Ito H, Numabe Y: Effects of the theaflavins on tissue inflammation and bone 
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resorption on experimental periodontitis in rats，平成 30年度日本歯科大学歯学会第５回ウィンター
ミーティング プログラム・抄録集，16，2018． 
12． 中村千晶，白子要一，新宅勇太，綿貫宏史朗，添野雄一：オランウータン臓器の病理学的考察～
日本モンキーセンター所蔵液浸標本から～，第 63回プリマーテス研究会発表要旨集，43，2019, 
http://www.j-monkey.jp/research/conference.html． 
13． 中村千晶，林直弘，井川雄太，綿貫宏史朗，赤見理恵：タロウさんとお絵かき！～京大モンキー
キャンパス・エンリッチメントサークル 3 年目の活動～，第 63 回プリマーテス研究会発表要旨
集，p.44（No. P-35），2019, http://www.j-monkey.jp/research/conference.html, 愛知県犬山市，2019年
1月 26-27日． 
14． 工藤朝雄，相原尚之，島津德人，上家潤一，添野雄一：イヌ腎臓パラフィン包埋標本の連続薄切
切片を利用した組織立体構築，第 6回日本獣医病理学専門家学会学術集会抄録集，17，2019． 
 
Ｇ．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
1． 柳下寿郎，岡部貞夫，辺見卓男，出雲俊之，荘司洋文，添野雄一：上皮性異形成を含めた OPMD
について，４学会合同シンポジウム「口腔粘膜へのアプローチ」，第 29回日本臨床口腔病理学会・
第 11回日本口腔検査学会総会・共催学術大会，東京都千代田区，2018年 8月 25日． 
2． 田谷雄二：顎再生をめざして，第 4回イモリ型の臓器再生フォーラム，東京都新宿区，2019年 2
月 15日． 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
1． 中村千晶：オランウータンの歯周病研究～診断から予防へ，オランウータンの未来について考え
る～ジプシー１周忌によせて～，東京都立川市，2018年 9月 23日． 
2． 田谷雄二：喫煙に関する国家試験の傾向と対策，平成 30 年度 キャンパス禁煙支援委員会主催
講演，東京都千代田区，2018年 12月 12日． 
3． 添野雄一：変わる疾病構造 10年先の病理と臨床，栃木県日本歯科大学校友会学術研修会，栃木
県宇都宮市，2019年 2月 17日． 
4． 添野雄一，田谷雄二，佐藤かおり，白子要一：日本歯科大学における研究の現在 生命歯学部病
理学講座研究紹介，日本歯科大学校友会学術フォーラム 2019，東京都千代田区，2019年 2月 24
日． 
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